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н. к. нежданова
Курган
Особенности поэтического самоопределения  
в рок-поэзии XXI в.
с эпохи своего возникновения и развития рок-культура играла и играет роль 
мировоззренческого и духовного стержня прежде всего для молодых творческих 
людей.
поиски собственной идентичности и стратегия самоопределения в рок-
поэзии концептуально важны в связи с желанием рок-поэтов обозначить свои 
жизненные и творческие принципы. в психологическом плане раскрытие сущ-
ности самоопределения личности не может не опираться на субъективную сто-
рону самосознания — осознания своего «я», которое выступает как внутренняя 
причина социального созревания. одной из составляющих самоопределения рок-
поэзии является ее соотнесенность с культурным контекстом. проблема культур-
ной идентичности (идентичность — сумма творческого поведения, идеологии 
автора и его литературной репутации как результат взаимодействия с теми или 
иными идеологическими, политическими и культурными дискурсами) определя-
ется соотнесением личности автора с доминирующими дискурсами эпохи.
русская рок-поэзия наполнена различными отсылками к предшествующей 
культурной традиции. по мнению Ю. в. доманского, атрибуция и интерпретация 
такого рода цитат — одна из актуальных проблем изучения рок-поэзии [1, с. 16]1. 
по мысли е. а. козицкой, «в русской рок-поэзии цитатное слово выполняет 
существенную функцию: оно становится средством воссоздания связи времен, 
поэтической реализации сложного отношения современного поэта к классиче-
ской традиции» [3, с. 55].
иными словами, интертекстуальность в рок-поэзии помогает авторам найти 
свое место в литературе путем установления отношений с претекстами, то есть 
с теми идеями и ценностями, которые выражает тот или иной претекст или его 
автор. специфика функционирования интертекстуальных включений проявляется 
1 об этом писалось неоднократно — см., например: [1, с. 19].
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через трансформацию, основной целью которой является стилизация. Механизм 
трансформации идет в двух направлениях: трансформация непосредственно 
речевой единицы и трансформация семантического контекста.
контекстуальная трансформация и цитация, проявляющаяся в трансфор-
мированных литературных цитатах и фразеологических сочетаниях, использу-
ется рок-авторами нового времени наиболее активно. пример тому пушкинская 
цитата у алексея гомазкова — он включает известную цитату в литературную 
игру: «нет, не соврал один пижон: / здесь будет город заложен / в ломбард!» 
[5, с. 54]2. цитата продолжена авторским «в ломбард» — словом, которое по 
своей семантике не сочетается с высоким пафосом претекста, таким образом, 
происходит трансформация цитаты, что придает выражению иронический отте-
нок. такие высказывания или поэтические строки вне контекста воспринимаются 
читателем как обычные цитаты, воспроизводимые автором для подтверждения 
или опровержения какого-либо воззрения, но непосредственное семантическое 
окружение цитаты в рок-тексте и буквальное ее восприятие наполняют ее иным, 
неожиданным, порой даже абсурдным смыслом.
трансформация цитат достигается следующими способами:
 – подстановка в исходный текст слов со сниженной стилистической 
окраской (см. пример из а. гомазкова). «ведь я не склонен к пере-
мене злачных мест, / я — сытый волк, который снова смотрит в лес…» 
[с. 121] — у в. Мееровского известные слова а. Макаревича попадают 
в оппозиционную диалогическую ситуацию посредством отрицатель-
ной частицы, но и трансформируются включением слова «злачных», что 
создает иной смысловой контекст (у Макаревича: «я с детства склонен 
к перемене мест…» [4, с. 162] — лирический герой дан в движении, раз-
витии; герой же Мееровского скучает, движение отсутствует: «жвачку 
жевать / жизни невмочь! / и век одному доживать, / и воду в ступе 
толочь!» [с. 121]);
 – использование омонимических вариантов, как в приведенном фрагменте 
текста гомазкова: у пушкина «заложен» — ‘построен, основан’, у гомаз-
кова — ‘отдан в заклад’;
 – инверсия по отношению к претексту. например: известную фразу 
о. Митяева «изгиб гитары желтой…» М. куликов трансформирует 
в «зачем тебе желтой гитары изгиб, / который ты обняла?» [с. 110];
 – оппозиция семантических диалоговых реплик. см.: скрытый диалог 
с в. цоем содержится в тексте «убей бюрократа» Ю. богатенкова: «ведь 
сердце твое как могучий мотор!» [с. 31]. известную клишированную 
фразу «за державу обидно» д. гузь трансформирует в вопрос «обидно ли 
мне за державу? так кто ж ее не обижал?» [с. 68], здесь также возникает 
эффект скрытого диалога.
2 далее тексты рок-поэзии цитируются по данному изданию с указанием страницы в 
скобках.
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аллюзии (заимствование определенных элементов претекста, по которым 
происходит их узнавание в тексте-реципиенте) — наиболее распространенная 
форма интертекстуальных включений в рок-текстах нового времени. легко про-
читывается атмосфера стихов цоя с его «звездной» семантикой в тексте е. глу-
хова «Мама, дай мне руку!» [с. 50]. образ есенинского клена возникает в строчках 
к. Мережникова «блюз первой любви» [с. 142]. в качестве заимствованных эле-
ментов претекста могут выступать известные герои классических произведений, 
как, например, дубровский, Маша, герасим у д. гузя [с. 58], левша у а. прахова: 
«еще живет левша, что блоху ковал» [с. 177].
в последнем случае имя героя сочетается с сюжетной аллюзией. аллю-
зивная игра с литературным претекстом представлена и в тексте александра 
о’Шеннона «песнь о ленине». стихотворение образует диалог с известным тек-
стом тимура кибирова «песня о ленине» из цикла «песня остается с челове-
ком». тотальная ироничность кибирова основывается на том, что весь его текст 
строится на цитатах известных песен, а собственно сатирико-абсурдный эффект 
достигается соединением несоединимых фраз из песен и рефрена: «Мама, 
я ленина люблю! / <…> он не рокот космодрома — / он трава, трава у дома — / 
и за это я его люблю!» [2, с. 78]. у Шеннона представлена «эволюция» любви 
к ленину, то, что происходит в условиях новой действительности: «тебя изобьют 
на арбате / художники и демократы / по западному наущению / за то, что ты 
любишь ленина» [с. 159]. сохраняется рефрен и абсурдизм: у кибирова соеди-
нение рефрена с цитатой из ломоносова, у Шеннона фантасмагория и использо-
вание устаревшей формы «оне»: «и ленин с прищуром нерусским / навстречу 
тебе выйдет с крупской, / и скажут оне: “встань с коленей / за то, что ты любишь 
ленина!” / и крупская станет вальсировать, / а ленин затылок массировать…» 
[с. 159]. аллюзивно связующим элементом в данном случае становится рефрен.
на реминисценции (воспроизведение знакомой фразовой, образной или 
ритмико-синтаксической структуры из другого произведения) построено стихот-
ворение д. гузя «поезд». в качестве заимствованной (а. Макаревич «вагонные 
споры») выступает ситуация, место действия — поезд. у Макаревича ситуация 
условна, поезд символичен. вагонные споры выявляют возможность различных 
жизненных позиций. «представив слушателям два противоположных убеждения, 
автор дает понять, что жизнь гораздо сложнее наших противоречивых представ-
лений о ней: “и каждый пошел своею дорогой, / а поезд пошел своей”» [6, с. 30]. 
герои гузя «куда-то» несутся, курят, «друг друга бьют в профиль и в фас», им 
скучно, но нет ни разговоров, ни «вагонных споров», а главное — «поезд едет 
в пустоту, / а мы соседи поперек пути / после перепитий и перипетий!» [с. 61].
реминисценции возникают в текстах Ю. богатенкова «я сижу у окна…» 
(а. Макаревич), «девочка из обкомовского дома» (в. цой). в последнем стихот-
ворении есть реминисцентная фраза «зеленое море тайги», смысл которой анти-
номичен претексту: обозначение отнюдь не романтического места «там, за колю-
чим забором» пребывания «папы», который «брал деньги и делал долги» [с. 19]. 
у в. борисова закавыченная, нетрансформированная фраза «скрипач повесит 
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сюртук» отсылает читателя к культовому тексту к. никольского. отсылка к сти-
хотворению лермонтова есть в тексте а. пальцева «скучный сад»: «…звезде 
говорит звезда…» [с. 170]. реминисценция мотивирована общим настроением 
светлой грусти, ностальгии, медитативностью.
на реминисценции построено стихотворение а. Щербины «кришнаит ива-
нов». претекстом выступает произведение а. башлачева «грибоедовский вальс». 
в тексте Щербины нет ни одной прямой цитаты, однако мотив перевоплощения, 
место действия, иронический подтекст ассоциативно связывают стихотворение 
с «грибоедовским вальсом». единственная деталь — звенящий колокольчик — 
содержит косвенный намек на одного из лидеров «времени колокольчиков». 
кроме того, текст Щербины метрически близок башлачевскому.
цепочка литературных ассоциаций возникает даже в связи с названием 
группы «отцы и дети» (роман «отцы и дети», тургенев, классическая литера-
тура, настоящая поэзия). стоит упомянуть и ряд литературных эпиграфов: напри-
мер, строчки Маяковского у к. Мережникова, М. горького — у а. Щербины.
итак, в рок-поэзии интертекстуальность проявляется многосторонне, но 
основной способ ее реализации — это трансформация разных типов интертек-
стуальных включений. обращаясь к классической литературе, рок-поэты форми-
руют свое смысловое пространство, при этом претекст может выступать и как 
платформа отталкивания.
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